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MIÉRCOLES, 14 DE FEBRERO DE 1973 
N ú k 37 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
E X C E L E N T I S I M A D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L 
S E R V I C I O R E C A U D A T O R I O D E C O N T R I B U C I O N E S DEL E S T A D O 
Z O N A D E P O N F E R R A D A 1.a 
E D I C T O 
Don Enrique Manovel García, Recaudador de Tributos e Impuestos del Estado en la Zona de Ponferrada 1.a. 
Hago saber: Que en relación certificada de sujetos pasivos que no pagaron sus cuotas dentro del período volun-
tario de cobranza y su prórroga en el segundo semestre de 1971, figuran los que a continuación se expresan con los 
siguientes débitos a la Hacienda Pública: 
D E U D O R Domicilio Concepto 
Pura Agosti Vega Carro 
Gumersindo Alonso. Flórez 
Domingo Alonso González 
José Alonso Méndez 
Manuel Alvarez Abolla 
Andrés Alvarez Alonso 
David Alvarez Alvarez 
María Alvarez Alvarez, Hr. y 1 H. 
Agustín Alvarez Arias 
Consuelo Alvarez Diez 
Sofía Alvarez Fdez. y 1 Hm. 
Valentín Alvarez Fernández 
Ascensón Alvarez Fra 
Balbina Alvarez González 
María Alvarez Incógnito 
Benita Alvarez López 
Nicolás Alvarez López - 2 
Rufino Alvarez López 
Hr. Manuel Alvarez Marqués 
Antonio Alvarez Otero 
Lucrecia Alvarez Reyero 
Glodosindo Alrez. Rivera 1 
Glodosindo Alrez. Rivera 2 
Adelno Alvarez Rodríguez 
Tirso Alvarez Rojo 
Isabel Alvarez Sánchez 
Adelino Arias Arias 
Angel Arias Calleja 
Nicanor Arias Calleja 
Serafín Arias Call'eja 
José Arias Franganillo 
Francisco Arias López 
Cándida Arias Martínez 
Rosario Arias Martínez 
José Arias Pazos 
Daniel Arias Reguera 
Inés Arias Reguera 
Jerónima Arias Rodríguez 































































































































































D E U D O R Domicilio Concepto Ejercicio Importe 
Ramón Fuente Arias Valle 
Angel Arias Vidal 
Encarna Astorgano Puente 
Rosa Astorgano Puente 
Vinanci. Astorgano Puente 
Ramón Balboa Merayo 
Miguel Balsa Barán 
Angel Barrios Casas 
Hr. Isabel Barrios Rguez. 
Julia Barrios Rodríguez 
Antonia Bello Prada 
Isabel Bello Prada 
Narciso Blanco Gómez 
Emilio Blanco González 
Emilio Blanco Iglesias 
Eduviges Blanco López 
Antonio Blanco Macías 
Daniel Fue. Blanco Marote 
Asunción Blanco Mnez. 
Hortensia Blanco Nieto 
Pedro Blanco Ortiz 
Benigno Blanco Prado 
Ezequiel Blanco Prada 
Angeles Blanco Reguera 
Nicanor Calvo Fdez. 
Pascual Calvo Fernández 
Candelas Calleja Fierro 
Joaquín Calleja Merayo 
José Calleja Prada 
Félix Calleja Reguera 
Antonio Calleja Vidal 
Victorina Campillo Pérez 
Gregori. Campillo Quiroga 
Carmen Canon García 
Rodrigo Carballo Macías 
Josefa Carballo Rodríguez 
María Carballo Santalla 
Francisco Garujo Barrios 
Joaquín Garujo Otano 
Filomena Carrera Buitrón 
Bernarda Carrera Fernández 
Emilio Carrera Fernández 
Pedro Carrera Fernández 
Vicente Carrera Garuelo 
Jerónimo Carrera Gómez 
Jerónimo Carreras Macías 
Constantin. Carrera Núñez 
María Carrera Núñez 
Manuela Cañera Vega 
Joaquín Carrera Voces 
Bentio Casado Alvarez 
Vicente Castro San Juan 
Isidro Centeno Barrios 
Miguel Copal Algarte 
Reiner Cortés González 
Santos Cortés González 
Antonia Córvelo Vd. Macías 
Casildo Corral Mata 
Casimiro Corral Sierra 
Tomás Corral Sierra 
Asunción Courel Alvarez 
Benjamín Courel Alvarez 
Miguel Courel Alvarez 
Darío Crespo Guerrero 
Manuela Cuadrado Fdez. 
Manuela Cuellas González 
María Cuello Vuelta 
Cándida Diez Mart ínez 
Eugenio Diez Mart ínez 
Elias Domingo Rodríguez 
Hr. Lucila Feo Raimúndez 
Teresa Feo Raimúndez 


























































































































































































































D E U D O R Domicilio Concepto Ejercciio Importe 
Filóme. Fernández Alvarez Ponferrada 
Angel Fernández Arias , Idem 
José Fernández Blanco Idem 
Migue Fernández Cancillo Idem 
Salvador Fdez. Cancillo Idem 
Angela Fdez. Carreno Idem 
Antonio Fdez. Carreno Idem 
Antonio Fdez. Carreno Idem 
María Fernández Carreno Idem 
Salvadora Fdez. Carreno Idem 
Manuel Fdez. Carrera Idem 
Antonio Fernández Diez Idem 
Rosario Fdez. Escuredo Idem 
Rogelio Fernández Fdez. Idem 
Teodosio Fernández Fdez. Idem 
Antolín Fdez. Folgueral Idem 
Esperanza Fernández Folgueral Idem 
Benjami. Fernández García Idem 
Hermini. Fernández García Idem 
Antonio S. Andr. Fdez. Gómez Idem 
Antonio Fernández Glez. Idem 
José Fernández González Idem 
Manuela Fernández Glez. Idem 
Rufina Fernández Glez. Idem 
Desiderio Fdez. Gurrez. Idem 
Serafín Fdez. López Idem 
Leonor Fernández Macías Idem 
Hr. Francisco Fdez. Mallo Idem 
Celia-Ma. Fernández Merayo Idem 
Manuel Fernández Merayo Idem 
Manuel Fernández Merayo Idem 
Cayetano Fernández Morán Idem 
Tomás Fernández Ovalle Idem 
Manuel Fernández Pombo Idem 
Vicenta Fernández Prada Idem 
Adonina Fdez. Ramón y Hm. Idem 
Hr. Jerónimo Fdez. Ramón Idem 
Manuel Fernández Rguez. 2 Idem 
Manuela Fernández Rguez. Idem 
Antonio Fdez. Sánchez Idem 
Vicenta Fdez. Sánchez Idem 
Adela Fernández Sierra Idem 
Virgini. Fernández Sierra Idem 
Rufina Fdez. Valtuil le Idem 
Andrés Fernández Vega Idem 
Felisa Fernández Vega Idem 
Fernando Fernández Buelta Idem 
Lucila Fernández Buelta Idem 
José Fernández Yebra Idem 
Blas Fierro Carrera Idem 
Francisco Fierro Merayo Idem 
Vicenta Folgueral Fdez. Idem 
Geno. Folgueral Folgueral Idem 
Pura Folgueral Folgueral Idem 
Toma. Folgueral Folgueral Idem 
Alber. Folgueral Guerrero Idem 
Eleuteria Fra Alvarez Idem 
Manuela Fra Alvarez Idem 
Miguel Fra Parra Idem 
Roque Fra Parra Idem 
Tirso Franco Alvarez Idem 
José Galán Carbajo Idem 
Deolinda Gallego Fdez. Idem 
Ramón Gallego Fernández Idem 
Ramiro Gancelo Cúbelos Idem 
José García Acebo Idem 
Teresa García Courel Idem 
Eduarda García Fdez. Idem 
M. Rosario García Franco Idem 
Inocencio García García Idem 
Teresa García García Idem 
Antonio García Gerocher Idem 
Luzdivina García Girón Idem 


















































































































































D E U D O R Domicilio Concepto Ejercicio Importe 
Elvira García Gutiérrez 
César García Mart ínez 
María García Núñez 
Plácida García Mnez. 
Aurelia García Otano 
José García Prada 
Rafael García del Río 
Julia García Rodríguez 
Faustino García Yebra 
Josefa Garnelo Pintor 
Angelic. Gavilanes Alonso 
Demetrio Girón Barredo 
Manuela Girón Girón 
Pelegrín Gómez Alvarez 
José Gómez Barba 
Victoria Gómez Caballero 
José Gómez Diez 
Fausto Gómez Fierro 
Serafín Gómez Gallego 
Antonio Gómez Macías 
José Gómez Molió 
Eduardo Gómez Pérez 
Concepción Gómez Reguera 
José Gómez Raimúndez 
Angel Gómez Rodríguez 
Manuel Gómez Rodríguez 
Pilar González Alvarez 
José González Courel 
Avelino González Cuellas 
Hr. Daniel González Glez. 
Pedro González Marqués, 2 
Luis González Nieto 
Acacia González Rguez. 
Anita González Rodríguez 
Antonio Glez. Rodríguez 
Carlos González Rguez. 
Félix González Rguez. 
Gabriel González Rguez. 
Ricardo González Yebra 
Esperanza Granja Maclas 
Hr. José Guerrero Bodelqn 
Antolín Guerrero Merayo 
Gandioso Guerrero Merayo 
Vicente Gut iérrez Durán 
Hr. Segunda Grrez. Moral 
Angel Gutiérrez Pérez 
Evarist. Hernández García 
Juanita Hernández Macia 
Alejand. Hernández Mart ín 
Manuel Hervila Rodríguez 
Patricio Jáñez Fernández 
Santiago Jáñez Fernández 
Hr. Adela Jáñez Ramos 
Nicomedes Yáñez Ramos 
Benigna Jáñez Rguez. 
Jerónimo Jáñez Rguez, 
Maximil i . Jáñez Rodríguez 
Candelas Juárez Alvarez 
Hr. Teresa Juárez Calleja 
Luciano Juárez Rodríguez 
Segundo Juárez Sobrín 
Jesús Julio Dineiro 
Secundino Laredo Merayo 
Elena López Alvarez 
José López Becerra 
Manuel López Casado y 3 H. 
Hr. Auri ta López Cobo 
Luis - López Fernández 
Consuelo López Prado 
José López Prada 
Rogelio Pacías Blanco 
Lisardo Macías Voces 




























































































































































































































D E U D O R Domicilio Concepto Ejercicio Importe 
Josefa Martínez Alonso 
María Martínez Bárcena 
Carlos Martínez Billón 
Francisco Martínez Boto 
María Martínez Boto 
Juan Martínez Carballo 
Antonio Martínez Corral 
Virginia Mart ínez Courel 
Benjamín Mart ínez Fdez 
Francisco Mart ínez Fdez. 
Ricardo Mart ínez Fdez. 
Concepción Mnez. Franco 
Claudio Mart ínez García 
Raquel Mart ínez García 
Rosa Martínez García 
Miguel Martínez Glez. 
Antonio Martínez López 
Vicente Martínez López 
Josefa Mnez. Machargo 
Avelina Mart ínez Mnez. 
Rogelio Mart ínez Mnez. 
Santo Mart ínez M a r t í n e z - 1 
Santo Martínez M a r t í n e z - 2 
Silv'erio Mart ínez Mnez. 
Domingo Mart ínez Morán 
Nemesio Mart ínez Núñez 
Abel Mart ínez Pacios 
Domingo Mart ínez Pérez 
Gabriel Mata Fernández 
Paulino Mejías Alonso 
Isabel Méndez Barba 
Pablo Méndez López 
David Merayo Carrera 
Dominga Merayo Gallego 
José Merayo García 
Luciano Merayo García 
Lucio Merayo Merayo 
Vicenta Merayo Merayo-2 
Joaquina Merayo Prada 
Aurora Merayo Regueras 
Carmen Merayo Reguera 
Antonio Merayo Raimúndez 
Simón Merayo Raimúndez 
Luciano Merayo Rodríguez 
Rogelio Merayo Rodríguez 
Herminia Merino Mart ínez 
Isidro Miñambres Fdez. 
Pedro Morán Alvarez 
Federico Morán Fuente 
Santos Morán López 
Benito Morán Vidal 
Leoncio Morán Vidal 
Do. Munil la Montero Espín 
Ascensión Nieto Cañedo 
Carmen Nieto Mart ínez 
Leopoldo Nieto Martínez 
Francisco Nistal Reñones 
Rosendo Núñez Bello 
Hr. Manuel Núñez Blanco 
Valentín Núñez Castro 
José Núñez Fdez. 
Hr. Pedro Núñez García 
Valentina Núñez Pérez 
José Ovalle Rodríguez 
Luciano Oviedo Alvarez 
Ramiro Oviedo Reguerón 
José Palacios Alvarez-2 
Bernardo Pacios Arias 
Blas Pacios Juárez 
Pedro Pardo Alonso 
Antonio Pardo Alvarez 
Teresa Pardo Alvarez 




























































































































































































































D E U D O R Domicilio Concepto Ejercicio Importe 
Saturnino Parra Gómez 
Luis Penalba Vallina 
Antonio Pereira Guerra 
Victorin. Pérez Folgueros 
Gabriel Pérez González 
Narcisa Pérez Martínez H. 
Hr. Carmen Pérez Núñez 
Román Pérez Prada 
Antonia Pérez Reguera 
Adolfo Pérez Rodríguez 
Felician. Pérez Rodríguez 
Demetrio Pérez San Juan 
Domingo Pérez Valtuil le 
Florent. Pérez Valtuvil le 
Rosa Pérez Valtuil le 
Víctor Pérez Valtuil le 
Antonio Picos Carragal 
Emerino Pintor Pintor 
Juan Porras Núñez 
Agueda Prada Arias 
Antonio Prado Blanco 
Domingo Prada Fierro 
Elisa Prada- Fierro 
Francisco Prada Fierro 
Salomé Prado Gallego 
Edelmiro Prada Gómez 
Rogelio Prada Gómez 
Saturnino Prada Gómez 
Ismael Prada González 
Li l i a Prada González 
Celestino Prada Reguera 
Santiago Prada Reguera 
Angel Prada Rivera 
Mart ín Prada Rivera 
Juan Prieto Fernández 
Antonio Prieto Macías 
Maurici. Puente Izquierdo 
Concepción Quesada Cueto 
Indalecio Quindós Fdez. 
María Quindós Fernández 
Vicenta Quindós Fernández 
Felicia Rabanal López 
Rosa Ramón Fernández 
Joaquín Ramón González 
Marcelino Ramón López 
Angustias Ramo Panizo 
Nicolás Reguera Arias 
Antonio Reguera Blanco 
Esteban Reguera Blanco 
José Reguera Carrera 
Longinos Regueras Cobos 
Aurora Regueras Fernández 
Antonia Reguera García 
Vicenta Reguera Gómez 
José Reguera Moran 
Saturnino Reguera Prada 
Estefani. Reguera Reguera 
Josef. Regueras Rodríguez 
Pedro Reguera Rodríguez 
Teres. Regueras Rodríguez 
Jerónim. Raimúndez Merayo 
Antonio Raimúndez Rguez. 
Josefa Rico Rodríguez 
María Riesco Méndez 
Francisco Riesco Quiroga 
Antonio Rivera Dobas 
Fernando Rivera Garnelo 
Rosa Rivera Merayo 
Amadeo Rodríguez Abollo 
Elisa Rodríguez Abollo 
José Rodríguez Abollo 
Manuel Rodríguez Abollo 




























































































































































































































D E U D O R Domicilio Concepto Ejercicio Importe 
Marcelin. Rodríguez Alrez. Ponferrada 
Nicola Rodríguez Alvarez Idem 
Santiago Rodríguez Alrez Idem 
Pío Rodríguez Arias Idem 
Damiano Rguez. Blanco Idem 
José Rodríguez Boniter Idem 
Antonin Rodríguez Castro Idem 
Bautista Rodríguez Fdez. Idem 
Bernardo Rodríguez Fdez. Idem 
Cesárea Rodríguez Fdez. idem 
Concepción Rodríguez Fernández Idem 
Davi. Rodríguez Fernández Idem 
Elena Rodríguez Fdez. Idem 
Emilio Rodríguez Fernández Idem 
Encina Rodríguez Fdez. Idem 
Fausto Rodríguez Fdez. Idem 
Isidra Rodríguez Fernández Idem 
Mari. Rodríguez Fernández Idem 
Paciano Rodríguez Fernández Idem 
Elisa Rodríguez Folgueral Idem 
Manuel Rodríguez Folgueral-2 Idem 
Santos Rodríguez Folgueral Idem 
Valentín Rguez. García Idem 
Manuel Rodríguez Glez. Idem 
Antonia Roguez. Herrera Idem 
Luis Rodríguez Lara Idem 
Bautista Rodríguez López Idem 
Francisca Rodríguez Mnez. Idem 
Jos. Rodríguez de la Mata Idem 
Francisco Rodríguez Merayo Idem 
Manuela Rodríguez Pacios ' Idem 
Emilia Rodríguez Pérez Idem 
J. Antonio Rodríguez Pérez Idem 
Felipe Rodríguez Rodríguez Idem 
José Rodríguez Rguez. 1 IdemT 
José Rodríguez Rguez. 2 Idem 
Petr. Rodríguez Rodríguez Idem 
Ramón Rodríguez Rguez. Idem 
Angel Rodríguez Trillón Idem 
José Rodríguez Tuñón Idem 
Antonio Rodríguez Buleta Idem 
Antonio Roma Fabrega Idem 
Longinos Romero García Idem 
Elena Romero González Idem 
Manuel Saco Pérez Idem 
Manuel Sánchez Aller Idem 
Pedro Sant ín Seoánez Idem 
Santiago Seco Sánchez . Idem 
August. Sierra Rodríguez 1 Idem 
August. Sierra Rodríguez 2 Idem 
Casimir. Sierra Rodríguez Idem 
Bernardino Soldín Caurel Idem 
Aquilina Solís Macías Idem 
Hilario Soto Vázquez Idem 
Rafael Suánez Fdez. Idem 
Demetrio Tahoces Ferrer Idem 
Antoni. Tahoces Raimúndez Idem 
Aureli. Tahoces Raimúndez Idem 
Franci. Tahoces Raimúndez Idem 
José Tahoces Raimúndez Idem 
Luis Valtrui l le Santalla Idem 
Nemesio Valle González Idem 
Francis. Vallinas Tahoces Idem 
Aquilino Várela González Idem 
Manuel Vázquez Pintor Idem 
Indalecio Vázquez Puente Idem 
Isidro Vázquez Ramos Idem 
Aurita Vázquez Vuelta Idem 
Pilar Vega Alvarez Idem 
Maximino Vidal Fdez. Idem 
Joaquín Vidal López Idem 
Pedro Vidal Vidal Idem 
Victorino Vidal Voces Idem 


















































































































































D E U D O R DOMICILIO CONCEPTO EJERCICIO IMPORTE 
Josefa Villarejo Alvarez 
Manuel "Villarol Bello 
Adelino Voces Merayo 
Josefa Voces Merayo 
Victorino Voces Merayo 
Gregorio Voces Raimúndez 
Fernando Buelta Carrera 
Teresa Buelta Carrera 
Arsenio Buelta Gómez 
Manuel Buelta Martínez 













































En dicha relación dictó el Sr. Te-' 
sorero de Hacienda de esta Provincia,; 
con fecha 7 de diciembre de 1971, la 1 
siguiente: 
"Providencia.—En uso de la facul-1 
tad que me confieren los artículos 95 
y 100 del Reglamento General de Re-
caudación, declaro incurso el impor-
te de las deudas incluidas en la ante-
rior relación, en el recargo del vein-
te por ciento y dispongo se proceda 
ejecutivamente contra el patrimonio 
de los deudores, con arreglo a los 
preceptos de dicho Reglamento". 
Contra la transcrita providencia de 
apremio y sólo por los motivos defi-
nidos en el artículo 137 de la Ley 
General Tributaria, procede recurso 
de reposición en el plazo de ocho días 
ante la Tesorería de Hacienda de 
esta provincia y reclamación econó-
mico-administrativa en el de quince 
días ante el Tribunal Provincial; bien 
entendido que la interposición de di-
chos recursos, no implica suspensión 
del procedimiento de apremio, a me-
nos que se garantice el pago de la 
deuda o se consigne su importe en 
la forma y términos establecidos en 
el artículo 190 del Reglamento Gene-
ral de Recaudación. 
En cumplimiento del art. 102 del 
mismo Reglamento, se notifica a los 
deudores relacionados por medio del 
presente anuncio, concediéndoles un 
plazo de ocho días para hacer efec-
tivo el pago de sus débitos, previ-
niéndoles que, de no verificarlo, se 
procederá al embargo de sus bienes 
sin más notificación n i requerimento 
previos. 
Conforme al artículo 99 del citado 
Cuerpo Legal, se invita a los deudo-
res para que en el mismo plazo de 
ocho días comparezcan por sí o por 
medio de representante, en el expe-
diente ejecutivo que se les sigue para 
la realización de sus descubiertos y 
designen persona que en esta locali-
dad les represente y reciba las noti-
ficaciones a que hubiere lugar en la 
tramitación del mismo, bajo aperci-
bimiento de que, de no personarse 
serán declarados en rebeldía, no in-
tentándose en lo sucesivo notificacio-
nes personales. 
Ponferrada, 22 de enero de 1973 — 
El Recaudador, Enrique M a n o v e 1 
García, V.0 V.0: E l Jefe del Servicio, 
Aurelio Villán Cantero. ^ 502 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
Valderrueda y La Sota 
Se convoca a Junta General ordi-
naria, en la Casa de Concejo de Val-
derrueda, a todos los part ícipes de 
esta Comunidad, para el día 11 de 
marzo próximo, a las once horas, en 
primera convocatoria, y en segunda, 
si procede, a las doce horas con arre-
glo al siguiente orden del día : 
1. °—Examen de la memoria semes-
tra l presentada por el Sindicato. 
2. °—Examen y aprobación del pre-
supuesto de gastos e ingresos. 
3. °—Elección de Presidente y Se-
cretario de la Comunidad. 
4. °—Elección de Vocales y Suplen-
tes que han de reemplazar en el Sin-
dicato y Jurado, a los que cesen en 
su cargo. 
5. °—Ruegos y preguntas. 
Valderrueda, 31 de enero de 1973.— 
El Presidente, R. García. 
664 Núm. 263—132,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de Cabillas de Rueda 
Por el' presente se convoca a todos 
los usuarios y partícipes de esta Co-
munidad para que asistan a la Junta 
General ordinaria, prevista en el ar-
tículo 53 de las Ordenanzas, que ten-
drá lugar el día cuatro de marzo pró-
ximo, en el sitio de costumbre, a las 
dieciséis horas en primera convocato-
ria y a las diecisiete en segunda si no 
se reuniera él número suficiente de 
partícipes en la primera para tratar el 
siguiente 
ORDEN D E L DIA 
1. ° Examen y aprobación de la 
memoria general correspondiente a 
todo el año anterior, la que ha de ser 
presentada por el Sindicato. 
2. ° Cuanto convenga respecto al 
mejor aprovechamiento de las aguas 
y distribución de riegos en el año co-
rriente. 
3. ° Estado de cuentas del Sindi-
cato. 
4. ° Ruegos y preguntas. 
Cubillas de Rueda (León), 2 de fe-
brero de 1973.—El Presidente, Benja-
mín Llamazares. 
713 Núm. 264—165,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de la Presa Linares y Sorribo 
de Ambasaguas de Curueño (León) 
Se convoca a Junta General ordina-
ria de la Comunidad para el próximo 
día 25 de febrero de 1973, a las 11 ho-
ras en primera convocatoria y a las 12 
horas en segunda si a ello hubiere 
lugar. 
ORDEN DEL DIA 
1. ° Memoria anual. 
2. ° Cuentas generales del año, de la 
Comunidad. 
3. ° Forma de realizar los trabajos de 
hacenderas. 
4. ° Forma de llevar a efecto recons-
trucción del puerto. 
5. ° Propuesta del presupuesto eco-
nómico para el año 1973. 
6. ° Proponer la realización de un paso 
en una presa. 
7. ° Ruegos y preguntas. 
Ambasaguas de Curueño, 7 de febre-
ro de 1973.—El Presidente, Maximino 
Sánchez 
874 Núm. 268—132,00 ptas. 
CAJA D E A H O R R O S Y M O N T E D E PIEDAD 
D E L E O N 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 27.426/3 P. de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar dé la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
844 Núm. 260.-55,00 ptas. 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 113.708 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
845 Núm. 261.-55,00 ptas. 
